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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
  
MOTTO 
Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, tetapi jadikan 
penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi. 
 
Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya 
adalah sesuatu yang utama. 
 




 Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 






















Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Jual Beli dan 
Rekondisi Printer Bekas Pada Science Refill Centre Demak” telah dilaksanakan 
dengan tujuan untuk merancang sebuah sistem informasi anajemen jual beli dan 
rekondisi printer berbasis desktop yang berguna untuk mengatasi masalah yang 
terjadi karena sistem yang masih manual. 
Dalam penulisan laporan ini menggunakan metode observa i lapangan 
wawancara dengan pimpinan dan para staf, serta menggunakan teori - teori yang 
telah didapat selama perkuliahan dan teori dari buku - buku penunjang. 
Penulis membuat rancangan sistem informasi manajemen jual beli dan 
rekondisi printer, diharapkan dalam pengolahan transaksi dan pembuatan laporan 
di Science Refill Centre Demak menjadi terkomputerisas .   
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